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主権者教育における政治的中立性保持に関する高等学校教育の在り方の検討
滝沢 利直* 
An Examination of High School Education on an Act of Securing Political Neutrality as a 
Participant in Sovereignty as Japanese Citizens 
Toshinao TAKIZAWA* 
A concept of “freedom” should have a pivotal role in high school education on an act of Securing 
Political Neutrality as a participant in “sovereignty” as Japanese citizens. When "mutual 
acknowledgement of their freedom" becomes more mature based on the diversification of values 
among the people, then human behaviors will be a set of various “expression games.” Expression 
games are the acts of people who express themselves on the condition that no one offend their acts. 
People listen to each other and people do not hesitate to ask questions. Teachers should encourage 
students to acquire such communication ability. Teachers should also keep themselves out of 
students’ learning process. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p.20 、 （ John Dewey, The Later Works,1925-1953
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